





































（Hymer,1960; Kindleberger,1969）、内部化理論（Buckley and Casson,1976; Rugman,1981）、折衷


































































































































とになる。F1と F2の間で暗黙の共謀が結ばれない場合、Karnani and Wernerfelt（1985）を適
－ 42 －







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































代表的な理論である内部化理論（Buckley and Casson,1976; Rugman,1981）において海外直接投
資は、自社組織の経済合理性に基づいて行われるものであり、また、優位性の命題（Hymer,1960; 
























































Jayachandran, Gimeo and Varadarajan（1999）を参照。







5 Karnani and Wernerfelt（1985）は、防御か対抗手段を採用する条件を挙げているが、防御と対抗手段が
同時に行われる可能性も否定していない。































14 市光工業がヴァレオ傘下に入ったことについては、日経産業新聞朝刊 2003 年 3 月３日 p.14、日本経済新
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